




Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton Lahden
osasto r. y. ja kuuluu se paikallisyhdistyksenä Suomalaiseen
Naisliittoon. Sen kotipaikka on Lahden kaupunki.
2 §.
Osaston tarkoituksena on:
Kansalaissivistyksen levittäminen ja kohottaminen nais-
ten keskuudessa;
harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin ja yhteis-
kunnallisen sekä muun elämän aloilla tarvittavien parannus-
ten edistäminen ja kehittäminen;
eri kansanluokkien lähentäminen toisiinsa ja kansallisen
yhteistunnon syventäminen.
Osaston toiminta tapahtuu oikeuden, laillisuuden ja ih-
misyyden hengessä.
Osaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen nainen, joka
hyväksyy Suomalaisen Naisliiton ja tämän osaston tarkoi-
tuksen ja ilmoittautuu jäseneksi johtokunnalle, joka jäsenet
hyväksyy.
4 §■
Osaston jäsenet ovat perustaja-, kannattaja- ja vuosi-
jäseniä.
Osasto voi kutsua kunniajäsenekseen naisia, jotka eri-
koisesti ovat ansioituneet julkisen elämän eri aloilla.
Vuosijäsenet suorittavat vähintäin 5 mk. vuosittain
6 §.
7 §.
Perustajajäsenet suorittavat kerta kaikkiaan 500 mk. tai
10 vuoden aikana 50 mk. vuosittain.
Kannattajajäsenet suorittavat kerta kaikkiaan 250 mk.
tai 10 vuoden aikana 25 mk. vuosittain.
Osastolla on oikeus keskuudestaan erottaa jäsen, joka
varoituksen saatuaan jatkuvasti vastustaa osaston tarkoitusta.
Varoituksen antaa osaston johtokunta ja päätös eroittami-
sesta tehdään osaston kokouksessa.
Osasto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka sa-
malla toimii johtokunnan puheenjohtajana ja lisäksi 4 jä-
sentä johtokuntaan sekä 2 varajäsentä. Samoin myöskin 2
tilintarkastajaa ja 2 varatarkastajaa. Johtokunta valitaan ensi
kerran perustavassa kokouksessa ja sitten vuosikokouksessa
vuodeksi kerrallaan suljetuilla lipuilla. Johtokunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut virkailijat.
Johtokunta on päätösvaltainen jos 3 sen jäsentä on
läsnä.
Johtokunta laatii osaston toiminnasta vuosikertomuksen,
joka on vuosikokouksessa luettava ja josta jäljennös on lä-
hetettävä Suomalaisen Naisliiton Keskushallitukselle ennen
helmik. 15 p:vää. Samoin on johtokunnan laadittava vuosi-
kokoukselle myöskin tilikertomus.
Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain ja ovat ne
jätettävä tilintarkastajille viimeistään 2 viikkoa ennen vuosi-
kokousta.
Osastolla on oikeus panna toimeen rahankeräyksiä ja
ottaa vastaan lahjoituksia. Osasto on myöskin oikeutettu
omistamaan kiinteimistöä.
10 §
Osasto kokonaisuudessaan on sen nimessä tehdyistä
sitoumuksista vastuussa.
11 §,
Osaston nimen merkitsee osaston puheenjohtaja ja sih
teeri.
12 §,
Tieto osaston vuosikokouksesta annetaan ilmoittamalla
kahdessa paikkakunnan suomenkielisessä sanomalehdessä
viimeistään viikkoa ennen kokousta.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille sanomalehti-
ilmoituksella, kiertokirjeellä tai puhelimella.
13 §.
Osasto pitää vuosikokouksensa johtokunnan määrää-
mänä aikana tammikuulla, sekä ylimääräisiä kokouksia tar-
peen mukaan.
Osaston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, tilit ja
tilintarkastajain lausunto, sekä päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle;
2) valitaan osaston puheenjohtaja ja johtokunnan muut
jäsenet;
3) valitaan 2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa;
4) päätetään jäsenmaksun suuruus;
5) käsitellään johtokunnan esittämät asiat, sekä asiat,
jotka yksityinen jäsen on ilmoittanut johtokunnalle kokouk-
sessa käsiteltäväksi;
6) valitaan 2 vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajaa.
14 §.
Osaston kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla jäse-
nellä äänioikeus. Päätös tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Jos äänet vaaleissa jakautuvat tasan, ratkais-
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johon puheenjohtaja on yhtynyt. Oikeudellisten sitoumus-
ten hyväksymiseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.
Osastolla on oikeus panna toimeen kokouksia ja ilta-
mia, joihin liittoon kuulumattomillakin henkilöillä on pääsy.
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan
osaston vuosikokouksessa, jolloin muutoksien hyväksymi-
seksi vaaditaan vähintäin 2/3 annetuista äänistä. Sään-
nöille on hankittava muutetussa muodossa Suomalaisen
Naisliiton Keskushallituksen vahvistus.
Ehdotus osaston toiminnan lakkauttamisesta on pan-
tava pöydälle osaston vuosikokoukseen, jossa sen hyväksy-
miseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä. Osaston purkau-
tumisesta on pöytäkirjan otteella ilmoitettava Suomalaisen
Naisliiton Keskushallitukselle.
Samalla kuin päätetään osaston toiminnan lakkautta-
misesta, päätetään myöskin sen varoista, jotka voidaan luo-
vuttaa jollekin samanlaatuista toimintaa paikkakunnalla har-
joittavalle yhdistykselle tai yleishyödylliselle laitokselle. Ellei
osasto tahdo tätä määräämisvaltaa käyttää, joutuvat varat
Suomalaisen Naisliiton Keskushallituksen käytettäväksi Suo-
malaisen Naisliiton tarkoitusta vastaavalla tavalla.
